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Schöne Giftspritzer – Spiegeleiquallen im Vivarium
 
Drei Jahre haben die Vorbereitungen hinter den Kulissen gedauert.
Nun sind die Spiegeleiquallen im  Zoo Basel endlich auch für die
Besucherinnen   und   Besucher   zu   bestaunen.   Die   im   Vivarium
gezüchteten Tiere schwimmen in einem eigens für sie hergestellten
neuen  Aquarium  gleich  am  Anfang  des  Vivariumsrundgangs. Die
selten in Aquarien gehaltenen Spiegeleiquallen leben im Mittelmeer
und können sich teilweise von Sonnenlicht ernähren.
» Quallen-Video auf Youtube
» Zu den ZOO BASEL News
 
Gefährliche Liebschaften - Spinnenzucht hinter den Kulissen
 
Damit das  Publikum  im  Zoo Basel Seidenspinnen und Schwarze
Witwen bewundern kann, sorgen die Tierpfleger hinter den Kulissen
regelmässig für Spinnennachwuchs. Dafür braucht es  besonderes
Fingerspitzengefühl,   denn   Spinnen   haben,   was   ihr   Liebesleben
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Schlüpfen giftig.
» Spinnen-Video auf Youtube
» Zu den ZOO BASEL News
 
Nochmals Nachwuchs bei den seltenen Balistaren
 
Jetzt sind nochmals Balistare geschlüpft. Die drei Jungen machen die
ersten  Flatterversuche  und  werden  immer  noch  von  ihren  Eltern
gefüttert. Im  Zolli freut man sich sehr über den Nachwuchs, denn
Balistare sind extrem selten. Der Bestand wird auf unter 200 Vögel
geschätzt. Bereits  im  Juni  dieses  Jahres  schlüpfte  ein  einzelnes
Junges.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Hitze im Zoo Basel
 
Dem Einfallsreichtum der Zolli-Bewohner sind keine Grenzen gesetzt,
wenn es darum geht sich gegen die Hitze zu schützen. Tiere wissen
genau,   was   ihnen   in   der   Hitze   gut   tut:   Schatten   suchen,   eine
ausgiebige   Siesta   machen,   Baden   und   bloss   nicht   zu   sehr
anstrengen. Das Zoopersonal unterstützt dieses Sommerprogramm.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Brillenkauz–Brüder im Zoo Basel
 
Die zwei jungen Brillenkäuze im Zoo Basel entwickeln sich prächtig.
Noch tragen sie ihr helles, flauschiges Jugendkleid mit der schwarzen
Maske auf hellem  Grund, aus  der die gelben Augen eindrucksvoll
hervorstechen. Überraschenderweise tragen die Eltern fast genau die
gegenteilige Färbung: eine helle Brille im dunklen Gesicht.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Jetzt kommt Bewegung in die Elefantenherde
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Bereits  im  kommenden  Herbst sollen  die  ersten  Baumaschinen
auffahren, denn  im  Jahr  2016  möchte  der  Zoo  Basel  die  neue
Themenanlage ‚Tembea‘ eröffnen. Der Name bedeutet auf Swahili
‚gehen‘, passend zum Themenkreis der Anlage. Schon jetzt werden
einzelne  Elemente  getestet, welche  die  Elefanten  zum  Bewegen
animieren sollen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
20 Flamingoküken und 55 Jahre Flamingozucht im Zoo Basel
 
20 Rosa-Flamingoküken sind zurzeit im  Zoo Basel zu beobachten.
Das erste Junge ist am 19. Mai geschlüpft, das letzte am 20. Juni. Vor
55 Jahren schlüpfte im Zoo Basel der erste Chilenische Flamingo in
einem   europäischen   Zoo.   Im   Jahr   darauf   folgten   ihm   zwei
Rosa-Flamingos als Weltpremiere. Seither hat sich die Flamingozucht
im Zolli etabliert und seit 20 Jahren wachsen fast jedes Jahr 20 – 27
Junge auf.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Zolli-Nachwuchs geniesst den Sommer
 
Das Orang-Utan-Mädchen Ketawa (5 Monate) wird immer mutiger und
erkundet mit seiner Mutter die Aussenanlage. Seit kurzem lässt Mutter
Revital ihre Tochter auch mal für kurze Zeit alleine. Das zwei Wochen
alte Flusspferd tummelt sich im Wasser, es ist übrigens vermutlich
ebenfalls ein Mädchen. Derweil machen die kleinen Wildhunde nach
ihren wilden Spielen ein Schläfchen, eng an ihre Mutter gekuschelt.
» Zoo Basel auf Facebook
 
Neu: Tierlexikon Zoo Basel auf CD
 
Was  fressen Erdmännchen und wie pflanzen sich Königspinguine
fort? Die CD „Tierlexikon Zoo enthält ausführliche Informationen und
Fotos  zu  über 120  Tierarten  aus  dem  Zoo  Basel. Dazu  gehören
Angaben   zu   Verbreitung,   Körperbau,   Ernährung,   Verhalten,
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Illustrationen der Gehege-Schilder sowie die Schilder des Vivariums.
Ein Index und ein Inhaltverzeichnis helfen bei der Schnellsuche. Das
PDF mit rund 670 Seiten, 130 Fotos und 370 Illustrationen lässt sich
so einfach benützen.
Die CD Tierlexikon Zoo Basel ist für 19 CHF im Zoo-Laden und im
Online-Shop erhältlich.
 
Was macht ein Fisch beim Blitzeinschlag, welche Fische gehen am Strand spazieren,
können Fische Sonnenbrand bekommen?
 
Die Antworten auf diese Fragen geben euch diese Videos auf unserer
Ozeanium-Facebookseite oder auf unserem Youtube-Videokanal:
» Ozeanium auf Facebook
» Zoo Basel Videos auf Youtube
 
Gute Reise Amelios!
 
Storch Amelios hat sich auf in den Süden gemacht! Er befindet sich
jetzt auf der ersten Mülldeponie seiner Reise, oberhalb von Bourg-
on-Bresse in Frankreich, ca. 100 Kilometer westlich von Genf. Wir
wünschen eine gute Reise! Lenny fliegt, wie erwartet nach wie vor in
der Umgebung von Basel herum.  Erfahrungsgemäss begeben sich
die Altstörche später als  die Jungen auf  ihren Zug in den Süden.
Yumna  ist immer noch  in  Nordspanien, zurzeit leicht östlich  von
Zaragoza auf einem Feld. Ganz nahe der Mülldeponie von Zaragoza.
Am 26. Juni haben Amelios III und Lenny im Zoo Basel einen Sender
erhalten. Amelios ist ein Jungvogel und hält sich deshalb immer noch
im  Zoo Basel auf. Lenny ist mit 10 Jahren ein bereits  erfahrener
Storch. Yumna hat bereits seit letztem Jahr einen Sender.
Auf der Amelios-Facebook Seite erfahren Sie regelmässig alles Neue
zu unseren Sender-Störchen.
» Amelios-Facebook Seite
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